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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ	 1.	 สร้างแบบเรียน
ภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่าง
ประเทศ	2.	เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน	 โดยผู้วิจัยได้นำาแบบเรียนไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างคือ	 นักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีกำาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่	 4	
สาขาวิชาภาษาไทยสำาหรับ	 ชาวต่างประเทศ	 คณะศิลปศาสตร์	 
ณ	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	วิทยาเขตร่มเกล้า	ภาคการศึกษา
ที่	 2	 ปีการศึกษา	 2556	 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จำานวน	10	คน
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 แบบเรียนภาษา
ไทยเพือ่การสมัภาษณ์งานเบือ้งต้นสำาหรบัผูเ้รยีนชาวต่างประเทศ	
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบเรียน
ภาษาไทยเพือ่การสมัภาษณ์งานเบือ้งต้นสำาหรบันกัศกึษาชาวต่าง
ประเทศตามเกณฑ์	E1	E2	และค่า	t-test	แบบ	Dependent
	 ผลการวิจัยพบว ่า	 แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการ
สัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู ้เรียนชาวต่างประเทศมีค่า
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำาหนด	 และความรู้ความเข้าใจของผู้
เรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้แบบเรียนดีกว่าก่อนการใช้แบบ
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
คำาสำาคัญ:	แบบเรียน	ผู้เรียนชาวต่างประเทศ	สัมภาษณ์งาน
Abstract
	 The	purposes	of	the	research	were	construct	the	
Textbook	 of	 Thai	 Language	 on	 Basic	 Job	 Interview	 for	 
Foreign	 Learner	 and	 compare	 the	 efficiency	 of	 learners	
before	 and	 after	 the	 course.	 The	 researcher	 applied	 this	
textbook	 to	 teach	 the	 example	 group,	 consisting	 of	 10	 
Chinese	 students	 who	 studying	 4th	 year	 of	 the	 second	 
semester	2556,	they	are	from	the	Faculty	of	Liberal	Arts,	
Kasembundit	University.	
	 The	research	 instrument	 is	 the	Textbook	of	Thai	
Language	 on	 Basic	 Job	 Interview	 for	 Foreign	 Learner.	 
The	record	to	analyze	is	from	the	dependent	T-Test.
	 The	results	of	this	research	revealed	that	Textbook	
of	 Thai	 Language	 on	 Basic	 Job	 Interview	 for	 Foreign	
Learner	to	be	efficient	as	the	standard	criteria	and	learners	
have	a	knowledge	and	understanding	were	better	after	using	
the	textbook	which	the	record	.01.
Keywords:	Textbook,	Foreign	Learner,	Job	Intervie
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บทนำา
	 ถึงแม้ว่าภาษาไทยจะไม่ใช่ภาษาสากลที่ต้องใช้ใน 
การติดตอ่สือ่สาร	แตปั่จจุบนัมชีาวต่างประเทศสนใจศกึษาภาษา
ไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเพิม่มากขึน้”	(เพลินจติร	ภดู,ี	2546:	
2)	 ดังจะเห็นได้จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ	 ในประเทศไทยมี
นกัศกึษาชาวต่างประเทศเข้ามาศกึษาวชิาภาษาไทยเป็นจำานวน
มาก	เช่น	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีนักศึกษาชาวต่างประเทศ
มาเรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2552	 -	 2556	
(เนือ่งจากชาวต่างประเทศเหน็ความสำาคญัของภาษาต่างประเทศ	
จึงทำาให้นักศึกษาสนใจที่จะเรียนภาษาไทย	 นอกจากนี้การที่
ประเทศไทยเปิดต้อนรับชาวต่างประเทศเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	 (Asian	Economic	Community)	 ในปี	2558	
ยงัอาจจะเป็นปัจจยัหนึง่ทีท่ำาให้ชาวต่างประเทศเดนิทางเข้ามาใน
ประเทศไทยและเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติม
	 เหตุผลสำาคัญท่ีทำาให้ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยและสนใจเรียนภาษาไทยเน่ืองจากต้องใช้ภาษาไทย
เพื่อการติดต่อค้าขาย	 การสนทนา	 การดำารงชีวิตประจำาวัน	 
รวมไปถงึการเรยีนภาษาไทยในระดบัอมุศกึษาให้ได้รบัคณุวฒุใิน
การทำางานหรือเรียนต ่อในระดับที่สูงขึ้น	 นอกจากนี้จาก 
การสอบถามผู้เรียนชาวต่างประเทศในชั้นเรียนถึงสาเหตุของ 
การเลือกศึกษาภาษาไทยพบว่า	 เนื่องจากประเทศของผู้เรียน 
ชาวต่างประเทศมีการรณรงค์เรื่องการใช้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ	
นอกเหนือไปจากภาษาของตนเองและภาษาอังกฤษ	 จึงทำาให้ 
ผู้เรียนชาวต่างประเทศสนใจที่จะเรียนภาษาไทย
	 การที่ผู ้เรียนชาวต่างประเทศมีความสนใจที่จะเรียน
ภาษาไทยในระดบัอดุมศกึษาสบืเนือ่งมาจากสาเหตหุลายประการ	
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	และการที่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ยังมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำาวิชาความรู้ท่ีได้เรียนมา
ประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์	ดงัจะเหน็ได้จากบางรายวชิาทีจ่ำาเป็น
ต้องมกีารฝึกงาน	หรอืฝึกปฏบิตันิอกชัน้เรยีน	เมือ่อยูช่ัน้ปีสดุท้าย	
เพือ่เป็นการพฒันาตนเอง	โดยมผีูส้อนหรอือาจารย์ประจำาวชิาเป็น
ผู้สังเกตการณ์	 การเรียนการสอนในปีสุดท้ายจึงต้องเน้นการฝึก
ปฏบิตัมิากกว่าทฤษฎ	ีนกัศกึษาชาวต่างประเทศจึงจำาเป็นต้องฝึก
ปฏิบัติทักษะทางภาษาไทยเพื่อให้เกิดความคุ้นชินเพราะภาษา
ไทยเป็นภาษาที่นักศึกษาเลือกเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ	 
โดยเฉพาะนักศกึษาทีต้่องการทำางานกบัคนไทยต้องใช้ความใส่ใจ
และฝึกฝนเป็นพิเศษ
	 จากการสัมภาษณ์นักศึกษาชาวต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตชั้นปีท่ี	 4	 ของสาขาวิชาภาษาไทย
สำาหรบัชาวต่างประเทศ	สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ	และ
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม	พบว่า	 ผู้เรียนท่ีสำาเร็จการศึกษาใน
ระดบัปรญิญาตรต้ีองการประกอบอาชพี	หลังจากสำาเรจ็การศกึษา
โดยมีความประสงค ์ที่ จะทำางานในประเทศไทยเพื่ อหา
ประสบการณ์	 และฝึกการใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น	การทำางานจึงเป็นทางเลือกที่ผู้เรียนชาวต่างประเทศเลือก
ภายหลังจากสำาเร็จการศึกษา	 ซึ่งกระบวนการคัดเลือกก่อน 
การเข้าทำางานนั้นมีหลายขั้นตอน	 แต่บัณฑิตท่ีจบใหม่เหล่าน้ียัง
ไม่มีประสบการณ์การทำางานหรือไม่เคยผ่านขั้นตอนหรือ
กระบวนการต่างๆ	ของสถานประกอบการ	อาจเป็นอุปสรรคของ
การสมัครงานตั้งแต่ต้น
	 ก่อนที่ผู ้เรียนชาวต่างประเทศจะเข้าทำางานในสถาน
ประกอบการหรอืองค์กรต่างๆ	ได้นัน้	ผูเ้รยีนจะพบกบัขัน้ตอนหรอื
กระบวนการต่างๆ	 ของสถานประกอบการ	 เช่น	 การสมัครงาน	
การคัดเลือกบุคลากรจากวุฒิการศึกษา	 การทดสอบข้อเขียน	 
การสอบปฏิบัติ	 การสอบสัมภาษณ์	 เป็นต้น	 โดยการสัมภาษณ์
งานจะเป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนทีส่ถานประกอบการจะรบัเข้า
ทำางาน	 ซึ่งการสัมภาษณ์งานจะมีผู้แทนหรือคณะกรรมการที่ได้
รับมอบหมายจากสถานประกอบการเป็นผู้ตั้งข้อคำาถาม	ทดสอบ
เชาว์ปัญญาทางความคิด	 การแสดงทัศนคติต่างๆ	 เป็นต้น	 
การสมัภาษณ์งานจงึเป็นขัน้ตอนทีส่ำาคญัมาก	ผูท้ีถ่กูสมัภาษณ์จะ
ต้องประมวลความรู้	 ความคิด	 มุมมอง	 โดยอาศัยเทคนิคและวิธี
การพูด	 ทั้งให้ข้อมูลท่ีมีลักษณะโน้มน้าวใจอยู่ในคำาตอบ	 เพื่อให้
ประสบผลสำาเร็จและเป็นที่ประทับใจหรือได้รับการยอมรับจาก
คณะกรรมการสัมภาษณ์หรือสถานประกอบการ
	 ผู ้ที่ เข ้ารับการสัมภาษณ์งานจะต้องมีการเตรียม 
ความพร้อมในเรื่องของภาษาพูด	 ประโยคบทสนทนา	 ให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์ที่จะต้องเผชิญ	โดยคำานึงถึงภาษาที่ใช้พูดเพื่อ
สื่อสารให้สถานประกอบการหรือองค์กรเกิดความประทับใจและ
รบัเข้าทำางานในทีส่ดุ	จากการสอบถามนกัศกึษาชาวต่างประเทศ
ชั้นปีที	่4	มหาวิทยาลัย	เกษมบัณฑิต	คณะศิลปศาสตร	์สาขาวิชา 
ภาษาไทยสำาหรับชาวต่างประเทศ	พบว่า	บทสนทนาที่เกี่ยวข้อง
กับการสัมภาษณ์งานนั้นเป็นบทสนทนาที่มีความจำาเป็นต่อ 
การสมัครงานและนักศึกษาจะต ้องมีการเตรียมตัวหรือ 
เตรียมความพร้อมก่อน	 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเอง	 โดย
นักศึกษามีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรจะจัดให้มีการสอนเพื่อ
สอนเทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาที่
กำาลังจะสำาเร็จการศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน 
การสมัครงาน
	 จากความต้องการดังกล่าวประกอบกับการที่สาขาวิชา
ภาษาไทยสำาหรับชาวต่างประเทศได้บรรจุรายวิชา	 “ภาษาไทย
เพื่อการสัมภาษณ์และเสริมบุคลิกภาพ”	 อยู่ในหลักสูตรใหม่	 
พ.ศ.	 2557	 และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน	 
ผูว้จิยัจงึสร้างแบบเรยีนภาษาไทยเพือ่การสมัภาษณ์งานเบือ้งต้น
สำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศขึ้นเพราะเห็นว่าแบบเรียนเป็นสื่อ
การสอนที่มีประโยชน์และจำาเป็นต่อผู้เรียน	นอกจากนี้แบบเรียน
จะช่วยพฒันาให้ผูเ้รยีนได้รบัความรูเ้พิม่เตมินอกเหนอืไปจากบท
เรียนที่ผู ้สอนสอนหน้าชั้นเรียน	 ในแบบเรียนประกอบด้วย 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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องค์ความรูท้ีจ่ดัไว้อย่างเป็นระบบ	รวมถงึแบบฝึกหดัเพิม่เติม	เพือ่
ฝึกทักษะของผู้เรียน	ดังที	่นิตยา	วิจาระนันท์	(2551:	9)	กล่าวไว้
ว่า	 หนังสือเรียนหรือแบบเรียน	 คือ	 สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการเรียน
การสอน	 โดยมีการจัดเนื้อหาอย่างมีระบบ	 มีวัตถุประสงค์ใช้ใน
การเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น	 เป็นแหล่งความรู้แก่ผู้เรียน
และผู้สอน	แบบเรียนเป็นสื่อการสอนที่มีความจำาเป็นและมีความ
สำาคัญต่อการเรียนการสอน	 และมีประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนและ 
ผู้สอน
	 ด้วยเหตผุลดงักล่าวข้างต้น	ผูว้จิยัจึงสนใจทีจ่ะสร้างและ
หาประสิทธิภาพของแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งาน
เบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ	 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกพูด
ประโยคบทสนทนาภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสร ้าง 
ความคุ้นชินให้กับผู้เรียน	 ก่อนท่ีจะได้รับการสัมภาษณ์งานจาก
สถานประกอบการหรือองค์กร
	 อย่างไรก็ตาม	ความพร้อมและการเตรียมตัวมาอย่างดี
เพื่อการสัมภาษณ์งานน้ันจะทำาให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดความมั่นใจ	
ผูว้จิยัจงึเพิม่วงศพัท์	รวมทัง้ตวัอย่างประโยคสนทนาทีอ่าจพบใน
การสัมภาษณ์ไว้ในแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งาน
เบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกใช้
คำาศัพท์ตามความเหมาะสม	 และเพื่อฝึกฝนจนเกิดทักษะใน 
การสนทนาเพื่อการสัมภาษณง์านในสถานการณต์่างๆ	นอกจาก
นีแ้บบเรยีนดงักล่าวยงัสามารถประยกุต์ใช้เพือ่การสือ่สารระหว่าง
บุคคลในชีวิตประจำาวันต่อไปได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.	 เพื่อสร้างแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้น
สำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ
2.	 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน
เครื่องมือและวิธีดำาเนินการวิจัย
	 เครื่องมอืในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบเรียนภาษาไทยเพื่อ
การสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ	 และ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนก่อนเรยีนและ
หลังเรียน	ซึ่งผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1.กำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร	คือ	คือ	นักศึกษาชาวต่างประเทศที่กำาลังศึกษาอยู่ชั้น
ปีที่ 	 4	 สาขาวิชาภาษาไทยสำาหรับชาวต่างประเทศ	 คณะ
ศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	 วิทยาเขตร่มเกล้า	 
ภาคการศึกษาที	่2	ปีการศึกษา	2556	จำานวน	20	คน		
	 กลุม่ตวัอย่าง	คอื	นักศกึษาชาวต่างประเทศทีก่ำาลงัศกึษา
อยู ่ ช้ันปีที่	 4	 สาขาวิชาภาษาไทยสำาหรับชาวต่างประเทศ	 
คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	 วิทยาเขตร่มเกล้า	
ภาคการศกึษาที	่2	ปีการศกึษา	2556	ทีม่คีวามประสงค์จะทำางาน
กับสถานประกอบการในประเทศไทยภายหลังจากสำาเร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรี	 โดยเลือกแบบเจาะจงและสอบถาม
ความต้องการของนักศึกษาจำานวน	10	คน
2.สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 เป็น 
เครื่องมือที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นเอง	 คือ	 แบบเรียนภาษาไทยเพื่อ 
การสมัภาษณ์งานเบือ้งต้นสำาหรับผูเ้รยีนชาวต่างประเทศ	จำานวน	 
5	บท	โดยมีขั้นตอนดังนี้
	 2.1	ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบเรียน	 แบบทดสอบ	 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้	 และ
สำารวจเนื้อหาของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์งาน	 
จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย	และศูนย์หนังสือต่างๆ	
	 2.2	 สอบถามความต้องการของนักศึกษาชาวต่าง
ประเทศที่กำาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่	 4	 สาขาวิชาภาษาไทยสำาหรับ 
ชาวต่างประเทศว่าต้องการให้แบบเรียนเกี่ยวกับการสัมภาษณ์
งานนั้นมีรายละเอียดในเรื่องใดบ้างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ในการสมัครงาน
	 2.3	กำาหนดวตัถปุระสงค์ของแบบเรยีนทกุบทโดยเขยีน
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้
	 2.4	 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการหา
ประสิทธิภาพของแบบเรียน	
	 2.5	 สร้างแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งาน
เบื้องต ้นสำาหรับผู ้ เรียนชาวต ่างประเทศจำานวน	 5	 บท	 
ประกอบด้วย
บทที่	1	 ความรู้พื้นฐานในการสัมภาษณ์งาน
บทที่	2		 การแนะนำาตนเอง
บทที่	3	 ความสามารถพิเศษ
บทที่	4	 การปฏิบัติงานในตำาแหน่งต่างๆ
บทที่	5	 การเขียนจดหมายสมัครงาน
แล้วนำาแบบเรยีนเสนออาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์	เพือ่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาแบบเรียน	 และนำามาปรับปรุงแก้ไขอีก
ครั้ง
	 2.6	นำาแบบเรยีนภาษาไทยเพือ่การสมัภาษณ์งานเบือ้ง
ต้นสำาหรบัผูเ้รยีนชาวต่างประเทศ	จำานวน	5	บท	ไปให้ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านแบบเรยีน	ด้านการเรียนการสอน	และการสรรหาบุคลากรเข้า
ปฏิบัติงาน	 ตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบเรียน	 โดยมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
	 1)	ผูช่้วยศาสตราจารย์	สมุานนิ	รุง่เรอืงธรรม	ข้าราชการ
บำานาญ	 อดีตรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งอาจารย์พิเศษและที่
ปรึกษา	 สาขาวิชาภาษาไทยสำ าหรับชาวต ่ างประเทศ	 
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คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	 และเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	โรงเรียนปราโมชวิทยา	รามอินทรา	
โรงเรียนอสัสมัชญั	ฝ่ายประถมและมธัยม	คณะกรรมการหลกัสตูร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
(ฝ่ายมัธยม)	
	 2)	อาจารย์พัทธยา	จิตต์เมตตา	ข้าราชการบำานาญ	อดีต
อาจารย ์ประจำาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก	 
คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านแบบเรียนและการสอนนักศึกษาชาวต่างประเทศ	
	 3)	 อาจารย์	 ดร.เจษฎา	 อังกาบสี	 ผู้อำานวยการสำานัก
บุคลากร	 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านการคัด
เลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน	
	 2.7	 สร้างแบบบันทึกคะแนนและแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธิห์ลงัการเรยีน	แล้วนำาแบบบนัทกึคะแนนและแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิห์ลงัการเรยีน	เสนออาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์	เพือ่
ตรวจสอบความถูกต้อง	แล้วนำามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง
	 2.8	ผูว้จิยัได้ดำาเนนิการรวบรวมข้อคดิเหน็และข้อเสนอ
แนะต่างๆ	ของผูเ้ชีย่วชาญและอาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์	นำาไป
ปรับปรุงแก้ไขแบบเรียน	แบบทดสอบ	จากนั้นจึงนำาแบบเรียนที่
ปรับปรุงแล้วมาทดลองกับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	10	
คน	นำาผลที่ได้มาวิเคราะห์	สรุปและอภิปรายผล
3.ประเมินประสิทธิภาพแบบเรียน
	 ผู้วิจัยได้นำาแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งาน
เบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ	จำานวน	5	บท	และ	และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 เสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทั้ง	3	ท่าน	 เพื่อตรวจสอบเนื้อหา	ภาษา	
และรูปแบบ	 แล้วปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำา	 ซึ่งสรุปได้ว่า	 ผล
การประเมินคุณภาพแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งาน
เบ้ืองต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ	 และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิท์างการเรยีนโดยผูเ้ชีย่วชาญ	ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมคีวาม
เหมาะสมมากทีส่ดุ	มค่ีาเฉลีย่	4.60	สามารถนำาไปใช้เป็นแบบเรียน
ประกอบการเรียนการสอนได้	ดังรายละเอียดในตารางที่	1	-	4
จากตาราง	 1	 แสดงว่า	 ผลการประเมินคุณภาพแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ	
ด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะสมมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.60
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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จากตาราง	2	แสดงว่า	ผลการประเมินคณุภาพแบบเรยีนภาษาไทยเพือ่การสมัภาษณ์งานเบือ้งต้นสำาหรบัผูเ้รยีนชาวต่างประเทศ	ด้าน
รูปเล่มโดยผู้เชี่ยวชาญ	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะสมมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.50
จากตาราง	 3	 แสดงว่า	 ผลการประเมินคุณภาพแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ	
ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับโดยผู้เชี่ยวชาญ	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะสมมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.77
จากตาราง	4	แสดงว่า	ผลการการประเมินคณุภาพแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของแบบ	เรยีนภาษาไทยเพือ่การสมัภาษณ์
งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะสมมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.55
4.นำาเครื่องมือวิจัยที่สร้างขึ้นไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
	 ผู้วิจัยทดลองใช้แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบ้ืองต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศกับกลุ่มผู้เรียนชาวต่าง
ประเทศของมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติทีก่ำาลงัศกึษาอยูช่ัน้ปีที	่4	สาขาวชิาภาษาไทยสำาหรบั	ชาวต่างประเทศ	คณะศลิปศาสตร์	ประจำา
ภาคการศึกษาที่	2	/2556	จำานวน	10	คน	เป็นเวลา	4	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	2	วัน	วันละ	1	คาบ	คาบละ	40	นาที	ตามตารางต่อไปนี้
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ระหว ่างการเรียนการสอนทุกๆบท	 ผู ้วิ จัยบันทึกคะแนน 
แบบทดสอบท้ายบทเรียนเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของ 
ผู้เรียน	และผู้วิจัยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่ึงเป็นทดสอบชุดเดียวกับแบบ
ทดสอบก่อนเรียนในสัปดาห์สุดท้าย	 โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
สำาหรับข้อที่ตอบถูกข้อละ	0.4	คะแนน	
5. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
	 5.1	การเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ตามลำาดับขั้นดังนี้คือ
	 -	 ทำาหนังสือขออนุญาตอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษมบัณฑิตเพื่อขอเก็บข้อมูลวิจัย
	 -	 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้	 5	 แผน	 และดำาเนินการ
เก็บข้อมูลตามแผน	
	 -	ทดลองใช้เครื่องมือ	โดยสอนตามตารางที่	5
	 5.2	วิเคราะห์ข้อมูล	โดยการใช้
	 -	สถิติพื้นฐานในการหาประสิทธิภาพแบบเรียน	เพื่อหา
ประสิทธิภาพของแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งาน 
เบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ	
และ
เมื่อ		 E1	 คอื	ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการจากการ 
	 	 ทำาแบบทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ
 E
2
	 คือ	 ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการทำา 
	 	 แบบทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ
 	 คือ	 คะแนนรวมของผู้เรียนจากการทดสอบ 
	 	 ก่อนการใช้แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการ 
	 	 สัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู ้เรียนชาว 
	 	 ต่างประเทศ
  	 คอื	คะแนนรวมของผู้เรยีนจากการทดสอบหลงั 
	 	 การใช้แบบเรยีนภาษาไทยเพือ่การสมัภาษณ์ 
	 	 งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ
	 N	 คือ	จำานวนผู้เรียนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
	 A	 คือคะแนนเต็มของการทำาแบบทดสอบก่อน 
	 	 การใช้แบบเรยีนภาษาไทยเพือ่การสมัภาษณ์ 
	 	 งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ
	 B	 คือ	 คะแนนเต็มของการทดสอบหลังการใช้ 
	 	 แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการ	สัมภาษณ์งาน 
	 	 เบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ
	 -	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	โดยการศกึษาผลความ
ความก้าวหน้าของผู้เรียนจากการทำาแบบฝึกก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้	t-test	แบบ	Dependent	
สูตร	
เมื่อ		 d	 คือ	 ค่าความแตกต่างของคะแนนจากการ 
	 	 ทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบเรียน	ภาษา 
	 	 ไทยเพื่อกาสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู ้
	 	 เรียนชาวต่างประเทศ
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	 n	 คือ	จำานวนผู้เรียนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
	 ∑	d2	 คือ	ผลรวมของ	d	แต่ละตัว	ยกกำาลังสอง
	 (∑	d2)	 คือ	ผลรวมของ	d	ทั้งหมด	ยกกำาลังสอง
5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้นำาผลคะแนนที่ได้จากจาก
ทดสอบก่อนฝึกและหลังฝึก	ของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์	
และนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
	 5.3.1	ผลการวเิคราะห์ข้อมลูจากคะแนนทีผู่เ้รยีนได้จาก
การทดสอบก่อนฝึกเพื่อเปรียบเทียบเกณฑ์	E1	(80	ตัวแรก)	ซึ่ง
ได้ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตาราง	6
จากตาราง	6	พบว่า	แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ	มีผลคะแนนจากการทดสอบ
ก่อนฝึก	ไม่ผ่านเกณฑ์	E1	(80	ตัวแรก)	โดยมีประสิทธิภาพร้อยละตามลำาดับต่อไปนี้
	 1.	บทที	่1	ความรู้พื้นฐานในการสัมภาษณ์งาน	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	58.00
	 2.	บทที	่2	การแนะนำาตนเอง	 	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	68.00
	 3.	บทที	่3	ความสามารถพิเศษ	 	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	62.00
	 4.	บทที	่4	การปฏิบัติงานในตำาแหน่งต่างๆ		 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	52.00
	 5.	บทที	่5	การเขียนจดหมายสมัครงาน	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	42.00
	 ค่าเฉลี่ย	E1	รวม	5	บท	 	 	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	56.40
 
5.3.2	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนท่ีผู้เรียนได้จากการทดสอบหลังฝึกเพื่อเปรียบเทียบเกณฑ์	 E2	 (80	 ตัวหลัง)	 ซึ่งได้ผล 
การวิเคราะห์ปรากฏดังตาราง	7
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จากตาราง	7	พบว่า	แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ	มีผลคะแนนจากการทดสอบ
หลังฝึก	ผ่านเกณฑ์	E2	(80	ตัวหลัง)	โดยมีประสิทธิภาพร้อยละตามลำาดับต่อไปนี้
	 1.	บทที	่1	ความรู้พื้นฐานในการสัมภาษณ์งาน	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	88.00
	 2.	บทที	่2	การแนะนำาตนเอง	 	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	92.00
	 3.	บทที	่3	ความสามารถพิเศษ	 	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	86.00
	 4.	บทที	่4	การปฏิบัติงานในตำาแหน่งต่างๆ		 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	82.00
	 5.	บทที	่5	การเขียนจดหมายสมัครงาน	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	80.00
	 ค่าเฉลี่ย	E2	รวม	5	บท	 	 	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	85.60
	 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของกระบวนการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้	 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะหลังจากผู้เรียน 
ชาวต่างประเทศได้ศกึษาแบบเรยีนภาษาไทยเพือ่การสมัภาษณ์งานสำาหรบัผูเ้รยีนชาวต่างประเทศแล้วทำาให้มคีวามรูค้วามใจเกีย่วกบั 
การสัมภาษณ์งาน	จึงทำาให้ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ตามลำาดับดังต่อไปนี้
	 1.	บทที	่2	การแนะนำาตนเอง	 	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	92.00	
	 	 	 	 	 	 	 (มีประสิทธิภาพสูงสุด)
	 2.	บทที	่1	ความรู้พื้นฐานในการสัมภาษณ์งาน	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	88.00
	 2.	บทที	่3	ความสามารถพิเศษ	 	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	86.00
	 4.	บทที	่4	การปฏิบัติงานในตำาแหน่งต่างๆ		 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	82.00
	 5.	บทที	่5	การเขียนจดหมายสมัครงาน	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	80.00
	 	 5.3.3	 วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่าง
ประเทศ	ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตาราง	8
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จากตาราง	 8	 แสดงให้เห็นว่า	 แบบเรียนภาษาไทยเพ่ือการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศก่อนฝึกมีค่า
ประสิทธิภาพตำ่ากว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ	 56.40	 ทั้งนี้เพราะผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลองเป็นผู้เรียนชาวต่างประเทศท่ีไม่มีความรู ้
ความใจเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน	 เมื่อมีการทดสอบก่อนเรียนผลที่ได้จึงมีค่าตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 แต่หลังจากที่ผู้เรียนเข้าชั้น
เรยีนโดยใช้แบบเรยีนภาษาไทยเพือ่การสมัภาษณ์งานเบือ้งต้นสำาหรบัผูเ้รยีนชาวต่างประเทศ	ผลการฝึกจงึมค่ีาประสทิธภิาพสงูกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ	 85.60	 จึงสรุปได้ว่าแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียน 
ชาวต่างประเทศเล่มนี้	มีประสิทธิภาพสามารถนำาไปใช้ได้
	 5.3.4	 เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของผู ้เรียนที่ใช้แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบ้ืองต้นสำาหรับผู ้เรียน 
ชาวต่างประเทศ	 โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน	 ใช้สถิติ	 t-test	 แบบ	 Dependent	 ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ 
ปรากฏดังตารางที่	9
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จากตาราง	 9	พบว่า	 ภายหลังจากผู้เรียนเข้าเรียนโดยใช้แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่าง
ประเทศนั้น	 ผู้เรียนมีความสามารถในการทำาแบบทดสอบสูงกว่าก่อนฝึกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 แสดงว่าแบบเรียน
ภาษาไทยเพือ่การสมัภาษณ์งานสำาหรบัผูเ้รยีนชาวต่างประเทศทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้นี	้ทำาให้ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่งการสมัภาษณ์
งานได้ดีมากยิ่งขึ้น
จากประสทิธภิาพข้างต้น	แสดงว่าแบบเรยีนภาษาไทยเพือ่การสมัภาษณ์งานเบือ้งต้นสำาหรบัผูเ้รยีนชาวต่างประเทศ	มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์ที่กำาหนด	สามารถนำาไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้
สรุปผลการศึกษาวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้สร้างแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่าง	 ประเทศ	 และหา
ประสทิธภิาพของแบบเรยีนทีส่ร้างขึน้ตามเกณฑ์ทีก่ำาหนด	80/80	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างแบบเรยีนภาษาไทยเพือ่การสมัภาษณ์
งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศและเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน	ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้	ซึ่งสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี้
	 6.1	หลงัจากได้รบัการฝึกด้วยแบบเรยีนภาษาไทยเพือ่การสมัภาษณ์งานเบือ้งต้นสำาหรบัผูเ้รยีนชาวต่างประเทศ	มผีลคะแนน
ผ่านเกณฑ	์E2	(80	ตัวหลัง)	โดยมีประสิทธิภาพร้อยละตามลำาดับต่อไปนี้
	 บทที	่1	ความรู้พื้นฐานในการสัมภาษณ์งาน	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	88.00
	 บทที	่2	การแนะนำาตนเอง	 	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	92.00
	 บทที	่3	ความสามารถพิเศษ		 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	86.00
	 บทที	่4	การปฏิบัติงานในตำาแหน่งต่างๆ	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	82.00
	 บทที	่5	การเขียนจดหมายสมัครงาน	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	80.00
แสดงว่าแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบ้ืองต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นแต่ละบทเรียนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
6.2	หลังจากศึกษาความก้าวหน้าของผู้เรียนก่อนและหลังได้รับการฝึกโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังได้รับการฝึกโดยใช้
สถิติ	 t-test	 แบบ	Dependent	พบว่า	 คะแนนหลังการใช้แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่าง
ประเทศทั้ง	5	บท	เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	แสดงว่าแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับ
ผู้เรียนชาวต่างประเทศท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการสมัครงานและการสัมภาษณ์
งานให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น	
อภิปรายผล
	 จากการวิจัยการสร้างแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ	 ผู้วิจัยได้นำา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอภิปรายผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนดังนี้
	 1.	ก่อนการฝึกด้วยแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ	ผู้เรียนได้คะแนนตำ่า
กว่าเกณฑ์	กล่าวคือ	ความรู้พื้นฐานในการสัมภาษณ์งานร้อยละ	58.00	การแนะนำาตนเอง	ร้อยละ	68.00	ความสามารถพิเศษ	ร้อย
ละ	62.00	การปฏิบัติงานในตำาแหน่งต่างๆ	ร้อยละ	52.00	การเขียนจดหมายสมัครงาน	ร้อยละ	42.00	
	 2.	 หลังการฝึกด้วยแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ	 ผู้เรียนได้รับ 
ความรู้มากขึ้นจากเดิม	อีกทั้งผู้เรียนยังได้ทำาแบบทดสอบท้ายบทเรียนอย่างต่อเนื่อง	จึงทำาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น	
โดยสังเกตได้จากการทำาแบบทดสอบหลังเรียนแสดงให้เห็นว่าการสัมภาษณ์งานนั้นสามารถฝึกได้ถ้าผู้สอนมีกระบวนการสอน 
เป็นไปตามลำาดับข้ันตอน	 และมีแบบเรียนท่ีมีคุณภาพก็จะทำาให้ผู้เรียนมีทักษะที่ดีขึ้น	 และสามารถนำาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง	 จาก 
การทดลองใช้แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ	พบว่าผู้เรียนได้คะแนนในบทเรียน
ต่างๆ	แตกต่างกันเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้	
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทเรียนเรื่อง คะแนนเฉลี่ย
(ร้อยละ)
ปัญหาที่พบ การแก้ปัญหา
การปฏิบัติงานในตำาแหน ่ง
ต่างๆ
82.00 	 ผู ้เรียนขาดประสบการณ์ใน
การทำางาน	 จึงไม่รู้จักตำาแหน่ง
หรอือาชพีต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบั
การทำางานในประเทศไทย
-	ผูเ้รยีนไม่รูจ้กัวงศพัท์เกีย่วกบั
อาชีพต่างๆ
-	 การเรียนการสอนในชั้นปี
สุดท้าย	 ผู้สอนควรแนะนำาให้ผู้
เ รี ยน ใช ้ เ ว ล า ว ่ า ง ให ้ เ กิ ด
ประโยชน์	เช่น	การทำางาพิเศษ
ต่างๆ	หรือการทำางานในวัหยุด	
เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับ
การทำางานก่อนทีจ่ะต้องจบการ
ศึกษาแล้วออกไปปฏิบัติงาน
แบบเต็มเวลา
-	 ควรเพ่ิมวงศัพท์เ ก่ียวกับ
อาชีพและตำาแหน่งต่างๆ	เกี่ยว
กับการสมัครงาน
การเขียนจดหมายสมัครงาน 80.00 -	 การเขียนจดหมายสมัครงาน
เป็นทกัษะในเรือ่งของการเขยีน
และการอ่านเฉพาะทาง
-	ผูเ้รยีนไม่รูจั้กคำาศพัท์เกีย่วกบั
การเขียนจดหมายสมัครงาน
-	 ต้องฝึกฝนให้ผู้เรียนพัฒนา
ทักษะด้านเขียนและอ่านอย่าง
ต่อเนื่อง	และฝึกเขียนในบริบท
ของการเขียนจดหมายสมัคร
งานให้มากยิ่งขึ้น
-	 ควรเพิ่มวงศัพท์เกี่ยวกับการ
เขียนจดหมายสมัครงาน
3.	 จากการศึกษาความก้าวหน้าของผู้เรียนก่อนและหลังได้รับ
การฝึกโดยใช้แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งาน 
เบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ	 โดยการเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลังได้รับการฝึกโดยใช้สถิติ	 t-test	 แบบ	 
Dependent	พบว่า	คะแนนหลังการใช้แบบเรียนทั้ง	5	บทเรียน	
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 แสดงว่าแบบ 
ภาษาไทยเพ่ือการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู ้ เรียน 
ชาวต่างประเทศทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้มปีระสทิธภิาพและทำาให้ผู้เรยีน
มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ 
1.	ควรมีการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบซีดีรอม	(CD-Rom)	
เพือ่ใช้เป็นสือ่ประกอบการเรยีนการสอนเรือ่งการสมคัรงานและ
การสัมภาษณ์งาน	 เพราะจะทำาให ้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	 และตอบสนองความต้องการสื่อการสอน
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	 2.	ควรมีการสร้างแบบเรียนเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน
แบบเจาะจงในหมวดของอาชีพหรือตำาแหน ่งงานต ่างๆ	 
ที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนชาวต่างประเทศ	 โดยสอบถามจากผู้เรียน
เกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ	 เช่น	 แบบเรียนเรื่องการสัมภาษณ์งาน	 
“เจ ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ	 แบบเรียนเรื่อง 
การสัมภาษณ์งาน	 “เจ้าหน้าที่แปลเอกสาร”	 แบบเรียนเร่ือง 
การสัมภาษณ์งาน	“เจ้าหน้าที่นำาเข้าและส่งออก”	เป็นต้น
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